











ezeket követi egy újabb fejezetben (The Palace Library as a collection and the book arts) másik 
három tanulmány, és ez már par excellence könyvtörténet. Igaz, a harmadik, Judith Pfeiffer írása, 
már jelentős részben tartalmi kérdésekről szól, de jelzi, hogy egy korabeli könyvjegyzék miként tanít 





Az ezeket az írásokat követő fejezet (Book titles and their disciplines…) 22 tanulmány a könyv-
tár  tartalmi  összetételét  elemzi,  külön-külön  foglalkozva  az  egyes  tudományterületekkel.  Ko-
rán-elemzések, teológia, jog és jogi iskolák, filozófia, logika, külön az erkölcs, és ezzel összefüg-
















Veits Marchtallers Beschreibung Ungarischer Sachen von A(nno) 1588. – Veit Marchthaler ma-
gyar dolgainak leírása az 1588. évtől, Fordította, sajtó alá rendezte és bevezette Németh S. 
Katalin. Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ – Nemzetközi Magyarságtudo-




rendelkezünk,  amikor  is 1600  tavaszán utazásait követően hazatért Ulmba,  ahol  a városi  tanács 










kézirat Bevezetéssel (7–37) ellátott, jegyzetelt fordítását (Utazások Magyarországon és Erdélyben 
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sága ellenére nehéz hivatalát azért  látta el megbízhatóan, „mivel … bort  is nagyon ritkán  ivott” 







































zést  tévesen a  főkapitányi  tisztségre vonatkoztatja, holott az a nádort  illette  (Utazások, 89, 297. 
jegyz.). Földrajzi tévedése, hogy a Tisza folyik Marosvásárhelynél (Utazások, 129).
Németh S. Katalinnak számos értékes tanulmánya jelent már meg a szerzővel és említett művé-
vel,  továbbá a  tágabb  témával, a német nyelvű magyarországi útleírásokkal kapcsolatban. Tehát 
avatott szem láthatott neki a mű fordításának, ami mindenütt gördülékeny, világos és érthető. Mind-
össze egy téves központozású mondat maradt a jó másfélszáz oldalas magyar szövegben a Kolozs-
vár kapcsán említett  unitáriusokról  (Utazások,  131):  „ezek mind arianusok, vagy  sokkal  inkább 
„iriánusok” […], és még isteni írásban sincs fundamentumuk, ha áttérnek, szabad nekik (ez után a 











































797.  jegyz.  (160):  a  török  császár  nem a  „vajda”,  hanem a  ’vajdák’  („per Waiwodas”)  által 
uralkodik.














reibung und die Ungarn-Beschreibung des deutschen Barock – Aspecte ergleichender Unter-







[…]” (Ld. De verborum significatu, quae supersunt, cum Pauli Epitome, ed. Lindsay, Wallace M. 
(BSGRT) Stutgardiae et Lipsiae, Teubner, 19972. 86. c., 107. p., 12–14.) – miszerint a lustrumok 





















vány teljes címe így szól: Rerum a Sigismundo, illustrissimo et fortissimo Transylvaniae principe 
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